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ALL ISU CHOIRS 
Dr. James Major, Director of Choirs 
University Choir 
Dr. Sue Ann Stutheit, Conductor 
Treble Choir 
Dr. Don Armstrong, Conductor 
Encore! 
Dr. Sue Ann Stutheit, Conductor 
Madrigal Singers 
Dr. James Major, Conductor 
Concert Choir 
Dr. James Major, Conductor 
Kemp Recital Hall 
Thursday Evening 
February 22, 1996 
8:00p.m. 
Program I I University Choir 
University Choir Kara Lindstrom, Piano 
Sue Ann Stutheit, Conductor I I Heather Baade Juanna Marino Cantate Domino Hans Leo Hassler Elaine Battle Lindsay Mason 
(1564-1612) Kristy Birchler Donovan Mickels 
Joy In The Morning Natalie Sleeth I I· 
Kalyca Blixt · Michael Mongolis 
Matt Bradley Allison Parks (1935-1922) Joseph Brauer Brendon Penn 
Lorri Campbell Wendy Pilichowski 
University Treble Choir I I' Karen Difoggio Alana Reiner Donald Annstrong, Conductor Farheen Dugar Kathleen Richards Melissa Duhr Alan Russell 
The Lord Is My Shepherd (1992) Randall Thomp,son Denise Elliot Emily Safford 
Psalm 23 . (1899- 984) I I. Jamie Fox Jennifer Sarashinsky Kelly Fox Amy Schrage Savory, Sage, Rosemary and Thyme (1992) arr. Donald Patriquin Amanda Grady Sara Sebby 
A folksong from British Columbia Angela Haeseker Jennifer Shuck 
I I 
Tara Hall Melissa Silverman 
Jessica Henderson Charlotte Sizer 
ENCORE! Timothe Hockin Kimberly Smith 
Sue Ann Stutheit, Conductor Melissa Irmiter Clayton Spires 
Take The A Train arr. Steve Zegree I I 
Michelle Jarosz Amy Strange 
Jennifer Johnson Jeff Strenge 
What a Wonderful World arr. Phil Mattson Allison Kelm Daniel Thomas 
Sarah Leahy Rachel Tong 
Five Minus One arr. Riindy Crenshaw I I 
Renee Lenz Krista Vezain 
Daryl-Ann Lewis Rubin Vick 
Alexander Luthe Allison Wattnem 
Madrigal Singers Monica Manriquez Jacqueline Weiher 
from Mass for Four Voices James Major, Conductor 
Sanctus I I William Byrd (1543-1623) 
from Christ lag in Todesbanden (Cantata #4) Johann Sebastian Bach 
Verse IV (1685-1750) I I Universi:li Treble Choir Blackbird John Lennon/Paul McCartney Lynda Barnes an Michelle Palmer, Piano 
arr. Daryl Runswick 
I I Lynda Barnes Brigid McDonald Concert Choir Jane Borchers Michelle Palmer 
James Major, Conductor Rebecca Fancher Melanie Plowman 
Hosanna To The Son Of David Thomas Weelkes I I 
Betsy Gargano Jennifer Pollett 
(1575-1623) Karen Henderson Leslie Pomykala 
Taira Hopkins Sequita Randle 
Zion's Walls Aaron Copland Audrey Latura Deana Rumsey 
(1900-1990) I 1. 
Heidi Malmberg Charlotte Sizer 
Sarah Manley Kathy Taylor 
from Liebeslieder Walzer, Op. 52 Johannes Brahms Nicole Maubach Sara Tresenriter 
Ein kleiner, hubsher Vogel (There was a tiny, pretty bird) (1833-1897) Mindy Maves 



















Michelle Palmer, Piano Tony Bergbower, Piano 
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Madrigal Singers 


























Gabriella Fodor and Laszlo Ebner, Piano 
John Davis and Jullie Reed, Assistant Conductors 
Soprano Alto 
Lynda Barnes Jenna Avery 
Kristin Egan Tina Buckley 
Amy Jackson Amy Butters 
Michele Marlow Elizabeth Dirksen 
Tara McCullum Karen Harpel 
Leslie Pomykala Tori Hicks 
Megan Poulos Jessica Ireland 
Charlotte Ritter Krista Koske 
Jane Schurter Kristine Ragonese 
Amanda Stroud Sequita Randle 
Alison Trego Julie Reed 
Sara Tresenriter Ragen Sanner 
Kristin White Christine Shallberg 
Karen Tucka 
Tenor Bass 
Laszlo Ebner Tony Barton 
Nate Edwards Tony Bergbower 
Jeffrey Glogowski Kevin Boyer 
Nick LaPaglia Ed Corpus 
Scott Noonan Ben Cubberly 
Stefan Panzilius Jonathan Dann 
Steve Polzin John Davis 
Rob Scott Shawn Degenhart 
Clay Turner Mathew Flanigan 
Dave Vish Gariy Livshits 
Steve Wallace Chris Lehman 





ILLINOIS STATE UNIVERSITY 
Spring 1996 Calendar 
March 24 (Sunday), Dr. James Major conducting Concert Choir at 3 p.m. in 
St. John's Lutheran Church, 1617 East Emerson, Bloomington 
March 29 (Friday), Dr. Sue Ann Stutheit conducting University Choir at 
8 p.m. in Kemp Recital Hall, Centennial East, ISU 
April 8 (Monday), Dr. James Major conducting Madrigal Singers and 
Chamber Orchestra, featuring J.S. Bach's Cantata #4 at 7 p.m. in 
Wesley United Methodist Church, 502 East Front, Bloomington 
April 12-13 (Friday-Saturday), ISU VOCAL JAZZ FESTIVAL, 
Dr. Sue Ann Stutheit, Festival Director 
April 12, Dr. Sue Ann Stutheit conducting Encore!, and 
Phil Mattson conducting Voices Iowa at 8 p.m. 
in Kemp Recital Hall, Centennial East 
April 13, concluding Vocal Jazz Concert at 5 p.m. 
in Kemp Recital Hall 
April 17 (Wednesday), Dr. Donald Armstrong conducting University Treble 
Choir at 8 p.m. in Kemp Recital Hall, Centennial East, ISU 
April 21 (Sunday), Dr. Glenn Block conducting the University Symphony 
Orchestra, and Tenors and Basses from the Civic Chorale 
and Concert Choir, in Schoenberg's SURVIVOR FROM WARSAW, 
a Holocaust Remembrance Concert, at 3 p.m. in Braden Auditorium 
(Call 309-438-5444 for tickets) 
April 23 (Tuesday), Dr. Sue Ann Stutheit conducting Encore! (Vocal Jazz 
Choir) at 8 p.m. in Kemp Recital Hall, Centennial East, ISU 
April 28 (Sunday), Civic Chorale, Concert Choir, Madrigal Singers, 
. University Choir, and University Treble Choir in a concert featuring 
multi-choir choral music at 7 p.m. in Holy Trinity Catholic Church, 
704 North Main, Bloomington 
(Call 300-438-2012 for tickets) 
For further infonnation, call Dr. James Major, Director of Choral Activities, 
at 309-438-2012. Mailing address: ISU Dept. of Music, Campus Box 5660, 
Normal, II 61790-5660. E-mail address: jmajor@oratmail.cfa.ilstu.edu 
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